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Debreczen,
SOLYMOSI
(JE3) bérlet 58-ik szám.
csütörtökön 1909. évi május he 6-án:
ELEK vendéi és bucsu-föllépte.
r
Énekes bohózat a fővárosi életből 3 felvonásban. Ir ta : Gerő Károly.
Az előadásért felelős Ferenczi Frigyes. S z e m é l y e k  :
Rozália rokona
Szikora Márton, magánzó 
Rozália, a felesége — —
Kanócz Gyuri, őrmester j 
Kanócz Biri testvére 1 
Hajdú Bokor Bérezi, városi hivatalnok — 
Hajdú Bokor István, szentesi gazdag paraszt 
Zzuzsána, a felesége — — — — —
Patonai Bódog, mészáros — — —
Czira Klári, kávémérőnő — — — —











Rákóczi Alajos, cselédszerző— 
Czili néni, cseléd Rozália házánál 
káplár — — — —
levél bordó — — —
pinezér — — — —
öreg cseléd — — —




















Történik Budapesten, egy nap alatt. Idő : ma.
I P  ® 1L Földszinti és I. em. páboly 9 kor. Földszinti családi páholy J5 korona, I. ém. családi 
I f  ^  páholy 12 koiona. II. emeleti páholy 6. kcr. Támlásszék I -  VU-ik sorig 2 kcr. 40 fillér. 
em^eSjf ül el tSSeB §  V ili—Xll-ig 2 kor. XIII— XVJi-ig 1 kor. 60 fillér. Frkélyülés 1 kor. 20 íill. Állóhely, 
(em eletif íü  fül. Diák-jegy (emeleti) 60 fül. Katona-jegy (emeleti 60 fill. Karzat-jegy 40 fül., vasár- és i nnepnapon 
60 fillér. Gyeimek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére 60 fill.
Világhírű t á n c z  m űvészek-
La Mirette 
et Partner
a párizsi opera solo 
tánezosai.
Május 7 -én ,  8-án, 9 -é n  já tszanak.
P é n z tá m y i t á s d .e .9 - 1 2  ó rá ig  é sd .u . 3  -  5  ó r á ig .. E s t i  p é n z íá r n y i tá s 6 12 ó rakor,
p y  Férfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendok a ruhatarban.
m ő e d á s  J i . € 3 2 e c l < í 3 « 3  ^  ^ ó r a k o r .
H E T I  M Ü S O P  : Szombaton: Dollár király nő. Operetté. Rózsa Lili bucsu-föllépte. Tdnczosók fö llép te .  
(A) bél-let. — Vasárnap délután: Erdészleány. Operette. Este: N agym am a. Operette. Rózsa Lili bucsu föllépte. Tdnczosok
föllépte. B é r l e t s z ü n e t . ________________ _ _ _ _____________ — ____________________— _______________________________ __
Folyó szám: 177. Holnap, pénteken május hó 7-én: ( O )  bérlet 58-ik szám.
IR,adó A nna TD\iOST2L-föllépte_
LA UIIRETTE et PARTNER
a. páriei opera, solo tánezosai © I s ö  föllépt©.
Tatárjárás.
Daljáták 3 felvonásban.
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